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BASIN ŞEHİTLERİ 
KÖŞESİ
ın müzesi
Maarif Nazırı Saffet Paşa tarafından 
1865 yılında inşa edilen bina 
9 Mayıs 1988‘de Basın Müzesi 
olarak kültür hayatına kazandırıldı...
Gazete arşivlerinden öğrenciler ve araştırmacılar yararlanıyor.
Müzeyi gezenler Türk basın tarihine nostaljik bir yolculuk yapıyor
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D ivanyolu caddesi nu­mara 84, Çemberli- taş... Birçok insan 
için sıradan bir adres bu!.. 
Ancak, bu tarihi taş binadan 
içeri adım atıp, katları dolaş­
maya başladığınızda bam­
başka dünyanın içinde bulu­
yorsunuz kendinizi. Her sa­
lon, Türk basın tarihine uzun 
yolculuklar yapılan “zaman 
tüneli” gibi. Çünkü, 109 yıl 
önce Maarifi Umumiye Ne­
zareti ve İstanbul Darülfünun 
hizmetine sunulmak için inşa 
edilen bu binada, artık Türk 
basınının tarihi sergileniyor.
6 yıldır müze
Maarif Nazırı Saffet Paşa 
tarafından 1865 yılında Neo 
Klasik tarzda inşa edilen bu 
bina, 6 yıldır “Basın Müze­
si”. Ama basınla olan ilgisi o 
kadar yeni değil. Çünkü, 
uzun y ılla r basın tarih ine 
“sansür binası” olarak da 
hizmet(l) verdi.
1908’den 1983 yılına kadar 
İstanbul Belediyesi’nin çeşitli 
birimlerinin hizmetinde olan
bina, dönemin Belediye Baş­
kanı Abdullah Tırtıl İle Ga­
zeteciler Cemiyeti arasında 
yapılan görüşmeler sonunda 
kültür hayatına kazandırılma­
sı kararlaştırıldı. 1984 yılında 
başlayan restorasyon çalış­
maları 1988’de tamamlandı. 
9 Mayıs 1988 tarihinde de, 
resmi açılışı yapılarak, bir za­
manların “sansür merkezi” ,
“Basın Müzesi” oldu. “Basın 
Müzesi”, dışarıdan bakıldı­
ğında üç katlı. Çekme katlar­
la beşe çıkarılan katların her- 
birinde, basın tarih im izin 
farklı dönemlerine yolculuk 
yapmak mümkün. Giriş ka­
tında baskı makinaları sergi­
leniyor. Taşbaskı, prova tez­
gahı, ofset, tipo, entertip ve 
giyotin makinşları, klişehane 
ve klişe yapımında kullanılan 
her türlü araç ve gereç var 
bu katta...
Müze bölümü ise matbaa­
nın OsmanlI’ya gelişinden, 
Türkiye’de gazeteciliğin baş­
ladığı yıllara, hatta basınımı­
zın yakın tarihine “nostaljik 
bir gezi” yaptırıyor, o birkaç 
metrekarelik salonları dola­
Oldukça eski bir baskı makinesi. Sergiler müzeye canlılık katıyor..
şanlara... Bir salonda, 1729 
yılında İbrahim Müteferri- 
ka’nın kurmuş olduğu matba­
anın maketi ve taş baskı ör­
nekleri... Bir başka bölümde, 
Türk gazetecilik  tarih in in  
başlangıcı olan 1828 tarihli 
Vekayii Mısrıye gazetesi, o 
dönemin belge ve gazetele­
ri... Müze katında ayrıca Türk 
basın hayatında iz bırakmış 
ünlülerin eşyaları sergileni­
yor. Müze katının duvarları 
ise bu gazetecilerin yağlı bo­
ya portreleri ile dolu.
Basın şehitleri 
köşesi
İkinci katı sanat galerisi 
olarak düzenlenen “Basın 
Müzesi”nin üçüncü katı ise 
kütüphane. Basınla ilgili her 
türlü bilgi ve belgenin bulun­
duğu kütüphaneden en çok, 
araştırmacılar, gazeteciler ve 
üniversite öğrenciler, yarar­
lanıyor. 35 kişilik okuma sa­
lonunun açıldığı koridorda 
ise “basın şehitleri”ne ait 
bir köşe var.
“Basın Müzesi”, hem basım 
araç ve gereçlerini, hem ya­
yınlarını birlikte sergilemesi 
yönünden alanında dünyanın- 
en zengin müzesi olarak 
gösteriliyor. Türk basın tarihi­
ni her yönüyle gelecek yüz­
yıllara ve nesillere taşıyacak 
olan “Basın Müzesi", aynı za­
manda içinde bulunan cep ti­
yatrosu, sergi ve konferans 
salonlarındaki kültürel faali­
yetlerle de ilgi odağı.
Atatürk'ün yağlı boya portresi. Müzeye Lionsların hediyesi.
Abdi Ipekçi'nin yazı masası ve kurşunla kırılan kalemi.
Müzenin kütüphanesi hergün yüzlerce kişiye hizmet veriyor.
En eski baskı makinelerinden örnekler müzede sergileniyor.
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